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sistem merit di UPM, mewujudkan
kaunteraduanscaraberkaladan biro
baruiaituBiroPerhubunganAwamdan
Publisiti,memperkenalkanMPp' serta
berundingdenganpihak bank untuk
menyediakanmesinATM di kawasan
kolejkediaman.
Katanya,matlamatkeduaialahme-
mohondisediakansuasanasertaprasa-
ranakondusifuntukmelahirkanpelajar
cemerlangmenerusilimastrategi,aitu
berbincangdengandekanfakultibagi
mempertingkatkankemudahanperala-
tandi dalammakmalsertamemperke-
tatkanpengambilantutoryangmem-
bantudalamkuliahamalisertamenya-
rankanpihakperpustakaanmenambah
baikkualitibuku.
